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Penelitian yang berjudul â€œKemandirian Mahasiswa dalam Pengelolaan Usaha Busana Wanita di Program Studi PKK FKIP
Unsyiahâ€• ini mengangkat masalah bagaimanakah kemandirian mahasiswa dalam Pengelolaan Usaha Busana di Prodi PKK FKIP
Unsyiah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat mahasiswa dalam menyelesaikan praktikum mata kuliah Pengelolaan
Usaha Busana dalam mengembangkan suatuusaha dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian mahasiswa. Penelitian ini
menggunakan metode Kuantitatif, pengumpulan data dilakukan dengan instrumen angket tertutup dan pengolahan data
menggunakan analisis kuantitatif. Adapun yang menjadi sampel penelitian berjumlah 25 orang yang bukan lulusan SMK busana
angkatan 2011 dan 2012, teknik pengumpulan data menggunakan Purposive Sampling. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa
minat mahasiswa yang bukan lulusan SMK busana dalam menyelesaikan praktikum mata kuliah Pengelolaan Usaha Busana senang
mengikuti mata kuliah PUB, karena bermanfaat sebagai peluang untuk memulai usaha mandiri dan melatih mahsiswa untuk dapat
disiplin waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah Pengelolaan Usaha Busana
adalah mahasiswa mengalami kendala dalam pembagian waktu antara matakuliah PUB dan mata kuliah lainnya dalam
menyelesaikan tugas. Adapun kendala yang dialami mahasiswa yaitu karena terlalu lelah, jadwal kuliah yang terlalu padat dan tugas
kuliah yang banyak. Disarankan kepada mahasiswa yang bukan lulusan SMK busana, diharapkan agar dapat disiplin waktu dalam
menyelesikan tugas dan tetap terus percaya diri, berani, serta terampil dalam menerima orderan secara mandiri untuk menambah
uang saku agar mencukupi kebutuhan pendidikan dan mengurangi beban orang tua.
 
